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MATARO. 6 AOOST 1,936 NUM.13
NUMERO SOLT. I S CIS
SUBSCRIPCIO: 2' SOP ESSE T E S M ES
REDACC16 I ADMINISTRACIO
Caner de Barcelona. 13 - Telefon n ,? 255 ANY I
La rao del 6 d'octubr-e
Amb onl SlDa fredl admlrlble, el cltolfcflslm Nlcelo Aicil. Zamors, va Han­
�Ir el pobte elplnyoll'l Koerrl civil. Ell leal elcI11poil aln mettenlosos, quan es
Iriciavi de question, 110'01Iqoes, no 10rUreD per en tloe, qoaD ea lucia de pOlar
n pea de guerra, en 110111 frlirleldl II ,poble que bavl. conllt I lei leves mini il
lDe� Ilia mlgll£rllorl de II nseto. Tots ell l'lel1toren de I. polhlcl, 1011 eli!! ne­
Iren de eonsetenetes que clmpejaven ea el paaOfaml nac!onal en rcpresefttlef6 I
defens. doe 1'lnil-E.panYI, toren cOllvl�I!!I a pajn lei eseates d'!ll mlnlsierls, de
La situaci6 general del moviment
Foa .bir an dt:l de g o:b per lei tor- i Elplnya I lea del Nord. Menlre d'AI'u-,
cel populus que Ilallen per II IIlberiat I rle., Santander I Pili buc balnrln co ..I per. II Republic..
.
. lumnel contrl Barios, Ie! forcel que
De totes rei operaeloas, II mel Im- ja deseeadelsen dell, elm, del OOldar·
podant faa 1'lbao'rci6 d'on. colomnl rlml lV'n�uln pel sud i l.aClfan ea­
rebel de dos mll homes, proeedenle de cara mea ell eedlcioso! entre dues aranl
Slrlgoul, lots ell qua!1 el pllliren- Unlet de foe.
lei dlpataelonl, dell AjuuSameatl per entronl'z ir hi no ja el caclqullme endemic menyJ ell ClpS que ell mannen, nata- Aqaeltl tltalcl6 el ftrl tnsostenlble
qae bavl. conlomlt tempre la 'lId. naelons], 1106 el terror blanc de II poliUcl ra!ment-I lea Ilollrel Blu. lis tnUori III relldlel6 no es fara ea·
bi.r que eren nomes UDI' elementl hO�lItl cl, que el lIen�l'l:n I J. revolt., Cldl A mel ames, Ibir eI regl3trs un 'aran nombre d'obren pel fe! d'!sser
dla bl Inl' pdllnl I II vlB!a del public, i'tolrehl 1I0Hdarlla' de 10" ell slnl.'res Ivel C; generil III fot el fron', I ligan. d!rfgent. I no aveniNe I lecaadar lea
mOD 'loiS que el
.
qaatre d'o.ctabre,el IIcnC;i'1en lobre eJ COl de II jove republic.. lIoc! de trente qal'omefrel, cosa 1mb leVel! ordru de qoe Bnelxll'iiar.
No Ii'bl mlnel cap. Mlrc, all Roble., Oolcoecbel, LerroDI; mHlhul Irs idon; _ I, qUli s'ba Icolillegoit sUaar ei fronl Ql)efpo de Llano, com 011 RobIn,
b!�b�: lrabaclirea,- en anibl:nj I IblDrda I PlrldOXiI de radicals I carlin" bln- I,claal de combat a / menYI de qall!ze crden qae I ElpanYill I'h.vien de malar
go_cr" 'plritel 'I mmtarl. qoHometrel de II capUI!, qae vlo, per .:me3 de 3.000 uplnyols per I pod� r .,
blfadu,t repobHclnl rCIt.A ••Ude;1 de Ve>lCe.r lea foren que :1 6 d'oelabre descomptat, momen�1I ver�ade'rlmell eltzbHr eHa 1mb .'aona segorel.� i per
1I"II�lyeD el poble
" I� Uul�. frllrieid•• 1mb ana m�nife8tlcl6 de claiadlnll Idmf- InKollolOf. 11110 Imposa el sea m�tode propl de lei
rabie, c.om vln ener IqaeUe, ,ncctoD' did 16 de febrer. L'lfac definUlu I Slngo..l, Ira jl f 1I01le! a•• laUquea entre gentl no ('ivilit.
..
Ell., pero, no b.n vO'go' recollir II 1II�6 I bon creao1-pobrell-qoe 01 poble DO e. (.. leop.,or. Tot. ell preparllio'l zidel. Mafgcat tot 'lea qae ni llli poipodrlft jOllylr·se Udlmen' I la sevI bratelillt. bin elf •• fetl II'eIIIA depreufa d'lnlm Impo§lr II leVI aulorUl'i es prepare da-I eo dODlr I. f16, I jasHficar el-6 d'oe1abre; 1mb au realltlll ana for�1 m�1 del!_ rebels ellA ell el pone jali. Eltem II VIIlII'IV.rI� de lei tro�es Ileilis eI Cli-vi'll qoe qaillevol dtfinlcl6, ba don.t moHo ,I poble, I !'lalellt!C :pobJe, perqlie lei envisle! de II grin gell •. No IVID- mf de Haelva com a leUr.d. ClP • I.PDKU�ltlfondrar per lIempre mel I'aa eaUc. reprelcatlcf6 de 1·f!lpltlya que morl. ecm en il lIe!r. ell. esdcvenlmcl1" I u•. fronterl.
vnl lard, d'abrU de i'aJlY Irent. U.
lalel de Sevllll, Cordova, Oranldl I Igrlcalrorll d"qoest terme mcnlcipt;1
·C.dl�. No trlglran • clare. A pocs qui- q ae, ell que deslla1n poden reUrlr de
lomelrera de Csdi�) I a lea porles de lu II c.'erna d'ArJlllerla d'iquesfi clotai
lUreD c�pitlil bi onej� jl 'I bandera de I besH�r caVlIl.r en el dU Hoc exlsten',
II Illbet11'.· previa peUcl6 formalldt II Comlte An·
Deml pOlllbleme!1t clonn Avll!, Se. Ufelxll" permanent I II Cuerlll. Enle'
I'·
govla IIUr�1 cen.trellimporilutl de CII- Ilent-Ie que els cavins qae rcbln .erlll
T
fell'. I. Veil •• Ahu> plrmelr.l QnlUlcci6 fll qaaWlt de dlpoJU correne II sea
.
de' conjunt amb In fOl eel del centre de drrec el sea manienimen'.
Dei"·
No mAIlClren elslvilos. AlCAla Zunors, ienta I. eertese que pUU�i!J el que
:Ptll�', II comptl'll arnb an Tedechlnl qaatsevot, podia reltar trlnqalf: I'.blola­
c16 d'�Juca" peclts era eoncedlda 0 hal veiada eoedtetoneda «S priori».
� � Ell bomes tODlclc:nts de II "oli iea republlcanl t de les organl!zlc(onl
o_breres dell)lfl sabten que IlgnIBn". donar el poder I II Cedi I als radlcll ••
I esllenc;uen II carrer dlspolals I dden!ar, me, que II leaurelal persons', II se­
larelai de la Republic:!.
Lt gen. r.�lcclonlrl. proclam$vl I qaltre venti II -.IDecrUll repabliclDa I
.:COlaVI de lraidon I de delpHal1 ell qae en all moment bnlen conslderl; de vida
'0 mc)r', II ftbleli d'Alclil Z�more.
.
-
La n6 no b. Iflglt allre I venlr. Hin estat eit fet., amb II le'll bratal. el
.peetltalarUafeli qae ban jOlttiical el 6 d'octabre de 1934.
: La-ftlle del'nostre Jloiae· Carner, que eli. pt6f!cla vibrant de 11 ,:d.' de�fl
.
Republica elplI'lyoll, Ie -flda dla qoe plln, anI nova fOf�l: «0 I. Rep! )IiCI lei·
ba en Mlrc, 0'Mire ICJlblrl 1mb I. Re$jubllea ••
En I. nari. IlIltl de In Lion, bl 86n tOSI. SI I primer cop d'alJ, podia scm-
BANC ESPlNYOl D.E CREDIT
fondal 1'111), 1902 CASA CENTRAL: MADRID - ALCALA, 14
J
Caplillsocllh Ptes. 100.000.000'- I Capltll desembona.h Ptel. 51.355�500'­
Pons de reserval Plel.70.592.954'34
Sucursal de Matar6: Sant ,osep, 6
{JUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Llttlda, Tarrtlgo1Jt1. Bslllper, BOI'fleIl BIllnquN,
Cerve1'll, i!splu(fll de FrancoIi, Mal11'eSa. Mlltaro, MontblaDc SaDtll Coloml! de Qu.­
ralt. Tllr1'elliJ. 70r/Ollll I Vallll,
Mel de qallre-eentes sucanale I �g�cdel I fS"llllya I Mlrrol
CorrespoDslls en lei principal. placcs del m6n
Dlreccl6 Telearllel I Teiefbnlcl: BANfSTO . l' Tet!fon I (2 I Apart"i!j3
E:ecatem� p�r· eompje. de DOJtrl








, Servel de'Lalxes de #oguer IConaaltes gratulte; lobre Vilorl
DESCOMPTI! DE CUPON!
DIPOSIT DE TITOLS EN CUSTODIA
Delcompte I cobrlment de lietrel,
air., credit.. d'acceptlctO, etc, efe.
·Subscriviu-vos a LLIBERTA
Te ani griD Imporlhcfl II declua- peru. .
cl6 fell per .qaells que hln vlngall I Sempre bem ella' optlmlltea I malrdor �ar leI colamnel governlmeniall, I bem
-
cregat en el valOr' mlWar dell mi·
de POIIHl: II dlunt el dil de 1'111111 a l lUau tenle valor.
' .
Saragoill. II. Ie, me. que per aHrl eo- i Per Ilxo no' enl lorprenen !el,noti.
n, pel Isetor moral que representa pels etes que snem rebent de fotl II Peatn­
lo!dale de II capUl1 de "AngO venre loll I eretem no moli lIanyaDll1 dltl
en primer Hoe de la UoBa per l·.liiber.� glorios. de II celebracl6 de I, vlctorl.
men. ell qae lins fa pocs dlel eren els ,blo!at ••
leas complny,. -La sUolcl6 I !evllla ea ploroll. Tois
UUrl a!xo DO hi bl dobre qae el re- els poble. de la pro,fl1eirc eltln al�'ll
iQUae de la lorllda d'aqaella colomnl contrl Qaelpo de UIDa lenle qoe
IUIgoBllaa haart d'bl'ler Imptelsloalt I _qaest .',trevelxl I Dloare'. perqoe din­
I -deltnot'aW'zd profandlmeni )'atl CO-lire II elotl' ell obren declarat. en 91·
mand.menl angones, el qaal no el veo- f gl d:s del primer dll, eonaUlaelzen per
ra 1mb Illl'rel Kanes de provar 10ri ani
I ell ani terrible amenl�'. Pero I'ba ID!­
aUu vegida. pO�lt an r egim de terror dusellillt.
El diari frances «L'Oeuvre-, de
Paris, el dla 3 d'agost publiuzva la
segiient manxeta:
«No queden galre mes de deu mi·
lions d'espanyols per afusellar per­
que fina/ment «l'Espanya visquh,
segons el desig del general Franco ..
perem.
A !e, B.leus, clilnl, com estill Me­
no; ct, Cabrera i, pOlllbl�menl Ibl�a,
en mans dell !leills, loll l'aecl6 relll
loclli ztd. I fe com objeclla hnmedilt
II conqae,11 deMinorci. Jal'avllcl6 ba
bombsrdejat Inlens.menl 1'1111 de II
Clime, Iingolirment Palmi. Dl9anf, pe·
ro, que el bllbe .rabocllre qoe fl de i·
clplll general no el dlspola I II ren- I
<
dicl6, ,'elts pr�plrlnt l'ocaplci6 mit·
j.n�lnt el de.emblrcamenl de columne!
cll.l.ne�, algona de lei qDII. ja bl plr·
au de Bm:eionl.
RUfl, mea enllt, com detem Iblr el
focos Important-peto cldl dil D' e i U·









Instai"lat a la platja
Especialitats: Pelx a la marlnesca
i Sopa a la bollabessa (per encarrec)
Cafe I llcors de lee millors marques












Joan Iubany . . 15'- :t
Marn Torrent 2'- :t
Ioaqulm Castellsaguer 25
- :t
Amadeu Garf 5'- :I>
Amadeu Mir6 25'- :II
j. B·. P. 25'-
:I>
Un mataronf. 5'- »
Per humanitat 5'- :t
joaQuim Sala 2'- :I>
Antoni Terricabres. 850 :I>
Miquel Albiol 8'50 :I>
Vicenc; Roqueta. 8'50 :I>
Ramon Costa 8'50 :I>
jaume Villaret 8'50 :I>
Pere Serra 10 - :I>
Rafael Carreras. 50'- :I>
Salvador Carreras. 5Q'- :I>
Angela Carreras deRibl:ls 50'-
jOlln Puyo 4'- :I>
Josep Bruga�a . 25'- :t
Un petit llntifeixista 5'- :I>






No estem de broma. I consti que nlJ
Esplendlde terraasa
EI Hoc mes fresc de Mataro
m. nt el que sentim ens empeny per un
aeterminat cami, 'que es el que habi­
tualmeni seguim, i per rattre el sub
conscient ens frena obligant nos a ca
liar, perque anavem a dir que Deu,
L'Omniscient deu {star enfadat amb les
I
seves ovelles i especialment amb els
seus ministres, per aquelles troballes
que hom feu aLes esglesies i convents
de Mat, ro t tambe de fora que tant eL
,
! feren enrojolar de vergonya, car no
: hauria sosoitat mat que aquelles ani
'.
metes pures s'entretinguessin amb uns
i estres que escandalitzaven adhuc els p�.
: cadors, ..
I prou. No ens podem esten.dre mes
ni fer hi cap comentari, avui com avui,
per aqueUes raons que us deiem... i
perque eL temps no esta Der bromes.
Indublablement un alire dia n'hl haura
per a fer unes comedies jorfa suculen­
tes sobre les referides troballes, i inte·
ressanis disquisidons filosofiques so­
bre La castedat i aUres virtuts .predica­
des per L'. sglesia soia el signe de l'om·




MORALeS PARBJA � XERES
Dipo�itiri: MARTI FITE - MATARO
es perque les coses ens vagln malamen ;
ans al contrari, es sabut de tothom que j D'acord amblel D�c;et de II Genera.
als amics de la llibertat mal no ens ha- J Ihlt del di.. 29 de jah�l, en vlriil! del
via m'at tan be com ara. i qUii reti�tn 60la e! con!fol el Coneell
I ero, sense que ens ho poguem ex- j Saperior de II Cooperaci6 totel lei eo­
plicar ben be, trobem serioses di{icul· I operaHves, enHtail llItieoies i ma1ol­
tats per a escriure amb humor. SembLa � mill, han Citit deiegsdes iel fanclons
que es quelcom relacionat (Jmb La nos- i dl! nomenamenls d'inlervenloil a lea
tra eUca i la sang quef�n correr aquells : FederacioDI reapecilvefl.
que esian «en la gracio. de Deult. I mi- 1 LI Fed�rlt16 de Maiolmai! ha no.
'h· h d
.
i � .reu que n l a e coses que lnSP ren i menli& Intervenlor delegll! de leI matal.
temes humoristics malgrat no tenir re_.s : IhaQs de lee comlfqaem bareelonlnes el
de festiu en el fonsl � nOlare _mle i company en 'a prem,a
QuaTl pensem amb La gran quantitat
'
Ea Funcemc Etcupenter I Fort.
de cParenostreslt que deuen pronunclar i U desUiem moUI encem.
els catolics perque el bon Deu intervin- �
gui a favor· d'ells en eL p!et que s'esta 1 Ahlr el ComHe AnUf�llllil oeded II
ventilant a Espanya, i veiem per altra � IUber.a. p,rovillonal 0 prel6 atenaldl
part, II poc cas que Deu en fa, arribem
!
al! segi'lents detlnllab:
Dr. J. Valentin Cabestany
metge cirurgia
Paris I ntalalti•• dela dona
Sant Agusti, 31 Visila: Di/luns i Dlvendres




Lloc privilegiat per a Noces i Banquets"
Pre us mode rats : Serveis per coberts i a la carta
Thes dansatns : Orquestrina «The Happy-Jazz»
dirigida per la simpatica Star Lybia Dimas
TELEFON 21222 BARCELONA I
Domenee Ribera Laplan., jOlcp Valli" Aqaelt mali bl m�rxal a Barce!olll
Arabia. Francelc Coma Plgaer•• , Ra- i l'AlciJde senyor Craxen', per ill de gel­
mon Tena. BaUlta, Emill Bnnada Mi- IlionI' dlYenol IIIQmplee mall!clp.llJ.
cit, jOlqolm Bran Navarro, JOin Xsu- 1 entre ell qall. bl ba el de lei
laclata-
,
d.r6 Fonollo.1 I Frlncclc M�j6 Co I. I cion. del! edlicls, qae per ordre de I.
I Gener.mal. de Cltatany., VI portlr-Ie
-LI cOJlserncl6 de la Il!at txlaell I • eep,
que els IUment.· que ingerlm Ilgain J
frelc:08."A l'e,lIn. seuse an! bon. neve, I -PINTORS.- ji no tenia aecuall_.
rl, DO .,1 pot tenlr II Beauretll de que'! de provelr-vos I Barcelona dell voslr_el
elUgala. .ben con,erval.. I mlterllil, II reecrdeu que III cCompa-
La Clrtojl de SevUl. ven, com cad. fli' Esznfloll de Pintarll INTERNA·
esUa, lei IcrrdUldel neveres cPlugi'll- TIONAL, S. A.» ba InslAI'Jal an, SO°
48. on Iroblrea EsmaU., Vernlslol, Co-
Ablr logreni I I. pres6 per ordre tors, Broxes, P;l1z�1I1 I tot el que oi
del Comte, Earle Jove Brien I Ivai el f het faH. per Ircballl de decor_Ic!6 per-





f Com ja veartn ell nOlire. leetol'
MORALES PAREJA - XERES �I atl;lb l'borarl- qae pabllqaem ayal, Ii
" putlr de deml qaed. reliablert e! ler-
Cenyac Popular 9!! d� irena en I. sen 10lalUal. '
Conyac Extra Morales Pareja ,�
Conyac Julio Cesar ,I
------------
DlpolUarl: MART�ITE - MATAROI Subscripcip
Reel.mlt pel COiillcller de Gaven.a-
.
a profit de I'Hospltal del
Socors Roig Internaclonal




Per ,50' centima podea' fer an bOll 06 ..
·-
Cinto M�ssana
leqai, imb Ernest Fad6. .
.
� Josep Garcia .I L U· R B N C � Francese Rotllan .
Francese Sams6 .






Joan Valiesca (de Cabrera)
Francese Trave






: a sospitar que existeix una causa greu
f que insplra la divlna voluntat en contra
per atendre tes despeses de : dels semis barons i les vlrtuoses dames.
l'Assistencia social i families � Fassant revlsta del poe que sabem de
de voluntarts que lIulten con- . .
tra el feixlsme, que soste I'A- r
aquests negoas, trobem dos motius que
juntament de Matar6 I podrien
esser allo que seen tiiul'esca
t deL pecat.
Lllsta n" 9 � .
� I/un -,que no es imputable a aquesta
12.90045 pres .. gent de be-es elfet de no poder orac-
15'-:1> � ticar l'exerctci de la fe dintre els tem-
25'-» �
pIes, La qual coso deu esser un inconve-
5'-:1> '
'
; nient irsuperabte davant I' Omnipotent.
5'- »
�.' No es el mateix pregar dins La casa de .10'- :t 6;
Deu que "ora d'ellal5'- :I> ,.
5'-» j I caitra ... Vegeu el que son tes coses:
Per un costat el desig d'exoressor fidel
110» 1mb Dlode�s del de 45 ptes.
Demaneu sempre:
cI6 IqaelHi I.rda ha e! ht portlll Bar­
celon., jc.1D VUI Allaaif, qae des de f.
0111 dies el troblya • II pres6 de Mlt.­
r6, I dl,pollcl6 del Coml e locil.
Postr. anstaroni
Demlnea·lol en ies bon�i .cnde. de
qae,iaref.-F.bricu per Pastisserfa
BATET.
Ava! ban eltal pouts I Ii vendi ell
capons del B01!elg qae el Patronai d'Aa·
alstencia Social de Mltlr6 ie orglnl'zlt
1mb el nom de cCup6 del! lnylllds».
Ellor!eli IIndrllloc dewa dlvendreH
I lei sei de I. lard., en el S;16 de Sea·
IlollS de '·Ajantlment, com de coatam,
presldU pel ConseHer·rcgidor de Go­
vernlci6 lenyor Abril.
TROBALLA.-Ha e.II' trobat an re-
1I0tge de batnci.
R16: Admlillatraci6 de lLIBERTAT.




qae ei I. marci dell bons bevedorl
D!posUarl: MARTI FITE - MATARO























Suma i segueix. 156'60 ptes.
Continua oberta la subseripci6.
Trameteu els donatius allocal del Par­
tit Socialista Unifieat de Catalunya (lintiC'
Col'legi Cor de Maria).
GLUFIX
La rinica pasta per enganxar,
insoNubLe a l'atgua.
Substituefx els liquids, gomes, etc.
Adhereix perfeetament, vtdre, marble,
inetalls, fusta, cartro t paper.
Demaneu Lo arreu'
Marceleli Llibre
Immillorable servei d'l!utos taxi de gran luxe" per cllaamenls,
bateigs, grans excursions i demes a preus economics
Clutadans, 7 ,., Tel�foD 20Q
Dro R. P0rpinYcl- : -: OCUli3tf�
}S �i$i!22i1. mIl :S�iIMI���e kfiee-'MiW
AJUDANT DBL DOCTOR I.APBRSONNB 08 PARIS
MATARO DAROeLO�.tr�
Salt AruaU, !Sa Proven�a, 186, t.er, �.!II"'ldre Allb•• 1 Ulliv18i�iU:i




InlorllIBci6 d Ie dia










A lea ,dael d'aqa�fjtl tarda s'ba rebat
::a I. Oen�r.mal de Calilany', an tete­
·arliml del "governldor ,de' Murcll ell el
.qoll. eowllnlcavli et aeguenf:
c Aqaelt mil( torcea d'lnfanterll de,
-mArina de la dOilel6 del calrasllt cJal­
me h ban elec�aQt un del�mbuclmell!
,c Cld!�. �':optrlel6 ba e&�lt eorcnada
amb�naeeell�.a.t vl� Ori •. Peesmomenh
.delpr�1 I, pobtseto �Itavi a poder de
iel tropel lIelali ala Repub'lci. Han el
"It fell'mOUI presoaers, entre ela qaall
bl ha iots els caps eedlcloJolI que co­
IDandnen leI 'or'eel de 'Ctd(�, que
obe 1 �n I Qpelpo de 1Ilno.
L, no ic11 bl etta',It'gaidament eon­
Irmlda del de Madrid.
Pehl detslls que tenlm lint! Irl, l'lc·
;ci6 hi fs!at mol brllhUlt en comblnlel6
- smb ies forces de ten; que ahlr ellara·
f'.:n I Sin' Fernando It do ze qul!ome·
,irel de Cldi�,
LI pobiaei6 elvll h! rebat I lei trow
",fa Hel;\!1 amb moslres dlcntflilaame I
'amb crill d� Viles II R�pti·blicl!.,
Manifesiacions
·-del slieoyor Casanovas
Aqaeiift a.rdm I lea dael, el senyor
JOIl! CI9JlnOV�lI, hi rfbal ell perlodll·
•
.t�8 I ell bl bclllSatla Illsh\ del noa 00-
-vera.










Presidencla: Joan Casanovas (E. R. C.)
Hisenda: Marti Esteve (A. C.)
Treball: Lluis Prunes (E. R. c.) )
Economia i Serveis Publics: Iosep Terradelles (E. R. C.)
Defensa: Felip DrazSandlno
"Cultura: Ventura Gassol (E. R. C.)
Justicia: J. Quero Morales (E. R. C.)
Governaci6: Iosep M. a Espanya (E. R. C.)
Agricultura: Iosep Calvet (U. R.)
Obres Publiques: Iosep Mestres (E. R. C.)
Sanitat: Marti Rouret (E. R. C.)
Aeslstencle Social: Joan Puig Ferreter (E. R. C.)
ria de:: conalderlcl6. Foren fCiS, • mel,fl COl11l0i hllli a Barcelona bl des;,
.
vaUaail pleloneu.menUl rodonlmeni dlvani leI ialorUaal
Aqaesi mAli ,',viac!6 b�: repre. ellea 1l0liciell qae propllen cert. diart.'
bombardeig con�ra tiS fOCIl. cncmltl
senyor fspaaya el qali ha fet pltent II
IranqaU'IUil que reina I 101 el pds •
Alxi malei: ei Cousener de Oovern.cl6
hi dOllat compte d'hiVer eonterenelat
1mb el de Detensa linenl eoroaet se­
nyor Dtsz S.l1dlno, qni l! iu parll' dell
granl exiil que ;'oblenen Id ffOllt lUI­
gone., moUa pel qU11 es de creare 'lac
it lieill !l Arig6 aClbarl mola IviAJ.
Desmentiment italh\
barceionlnl, Icgons ,lei quaIl al' cODeo-,
II� itilla s'expcnen paulporHi ail tub
dUll cliplayollil que ,enten dellg dleml·
gf.r CAp I alia.
Mes cspeHans a la pres6
L�8 mlilcle!, jaDi -JDb poUci., bill
Reuni6 del Consell
Tambe ba dlt que alblD aprovlt lea Aqacsta e�rd@, • dOill qaaril de lill el
-Govea' bllel de Ice Arls Orllqael, de" Iloa' Govern ceiebr.ra e! .ea primer
la Industria Fibril I !elm III Implan· Conlcn.
.acl6 de lea 40 hore. 81 comer.� I I'en­
,grol, delall I aUmentlcl6.
A Oovernacl�
fls perlodlalerl blq ellal rebals pel
deliliKal en anI lorre de Slnll cllorzd-Com padea vean:, ell re�refu:n.
::tIl1;1 del ParUl SoclaHsta bin renan.
' elp�Uallll.
..cllt Iwlltosament I I. col'laboracl6 mi. Tllmbe nlban arrlbat vinl m�lI, proec·
illsterilJ, dontni·ie compte de I. 1m· i deais de Sud", ,
'_;pofia-ncla que Cenl. aqaell! crill. HID ! Forces al front ,
�
- ()f.eri 161 len eOl'Iaborad6 I 5aporl per iAmb el tren de Poriboa bln Bulb;i
101 e! qae ealKal, enlqaelles clreamm· ! anm compuyil de clrnbil1crs de Fi·
:Jlncles. Jo clpero qae tOtS els sectors I gaere., tols ell qaall plll9Arln I refor·poli lei i organl!ZlcfoJ11 sindlcl16, faran ; �Ir el front Ir.gon�s,
,el matelx, 8mb II lIelaUat dcls qaall pac � Eis detinguts a 1'.Uruguay»
�ompllr. & Ha fIliI alsec.d. 18 Incomoti'lclciO
D��prea bl.feglt qae ados qaarll I all detingail Ii veixeH «Urugaay-. Ac­<de Iii es celebraria reanl6 de Conae· laalmeni a'bl Aroben 462 mllillu I pile-tl�rs I farll I. presen'lcl6 III President i 'lo.B.
CompanYl. lEIS consells de guerra:Noves bases de tre-ball En lea level dechmac:lons ei senyor
CI.anoves bs manUeltai qae va s pro·
EI 'CoDscller de Trebali senyor Pra· cedlr-se segaJdament a 11 celebrlcl6 de
nera bl minlfestat .111 periodlltes qae Consclls de rlo�rri.
bin estat aprovidea !ea bales de areball H. dU tlmbe qae en II liaUa contra
de II Banci privadl, II Imporlincll de el felzillme, el Oovern calali leI aut




S'ba labal que an deil rebell morf.
.bli' per lea forces que I.cibdlUa et co­
r�nel MJllgtdl ell ei UgeU�ent de Alez­
COmlllQilU DOVil, ex-comlndln' ReI­
u. Tambe mori i'ex·clpi16 FoabeiUda,
lucgllr.nt·le q!le Doval bl rcsallil fe-
qac encara CI re,isi:iXei1.
A Navacerrada
Lee forces governamentll. conloll·
dell lell level pOllclonl en Ique.llec­
tor. TOJ i II rClisHellCl1 dell rebell, baa
Iv.n�.t cap I La Or_nja, •••olilll ellea
objec_ia ins leI pined.:.' laJpllnl de
Bliaaill, bnca.. rccorregal lalmcUal del
cami que hi ba entre Navlcerr_d. i L.
Orlnjl, cOllsoiidlnl I me. sUres bile,.
De Somosierra
En el fronl de Somo.lerra, eilirebeis
In'tenlaren ani incarl16 (cap Ii poblel
de Ouconel, pero ani qal4tl, lIelall,
que ocapAven an aatomobU bUnd.a,
re.laUren toaa II nU, doltln. mor' .1 CI·
pl!a que comandtvi leI forces rebel., I
IIlollat qae pogaeasln faglr ell revol·
10101, qae Iblndonarenjsobre el camp
de b.'llIa lelze morl., Irena. 'eritll I
nombrolol pretlonefl. Entre ell mortl
Igarav. el CIP felxlltl de Gllconell.
Details de lea operaciona
a Sant Rafael
Deapr�t d'b�ver-lie Illanel11 oliclal·
ment anU II prell de SIn Rtfle!,llhl
sibal qae Jea colomnci II comandlmeal
del coronel Mangldl ahcaren vigoro­
s.menlll'!1 dreit (fell rebel., Ibando·
nlnt Ilqaeltl el poble. L'lvln� de In
lorces lIell!1 D'iutcil per i1 pari del po­
ble de OLladlrr.ml. Despres el 'orlili.
elfen a Cercedilll I deB dl_HI envllren
refor�ol. fapro:!air·le l'ltleUelal, nom ..
brolol indl,ldol faglren de Cercedllli
I LOI MoUn01, Per l'AHo Le6n prolle-'
gaelx l'avtn� de lei forces govern.·
meata's.
r�o taraa
500 lliures esterUnes a lei mtlicles
'
LONDRES, 6. - LI revl,ta cRaHwAY
Rl.wLw» Ant1Reil que el CamHe eseea­
Ua de Ie Udl6 de f�rfovllrli h. entreg••
ls IDml de 500 morel nterllael ,I Coa­
leB nlclonll del Treball, responent I I.
cr�d. d'aque11 Coml.e, per " il6jal I·
naneer ( moral dels irebaliadors elp.­
nyo!., que lIaHen bero!cament en de­
'enll de ia pia i contra el fejl'lsme.
La neutralltat de la U. R. S. S.
MOStU, 6.-L'"g�nc!a Ta.. Inanel.
que l'cncMrega! de negoels de 1'.mb.I.
xlda de Frln�_ bl vIsUal al Comi"lrl
de N egocii E,.clDgers comaaleaaMI
que el Kcvern 'rucel conslderl dealt­
jable qae It U. R. S. S. leeepU et prln­
elpl de no Ingete!lclt en ell Is!amptes
d'EQpany,. Insia !.mb� p:rqae II U.
R. S. S. plrHc!pl I I'.cord en eJ qaal
prendrlea plrt P"ln�', Aagllterrl, Ale.
manya i I.llli.
El govera de II U. R. S, S. conlesll
imb II leguen! !'l01': �, Kovern .0vl�lIc
�5 parHdlrl CD pdacipl de II ao �aler.
venel6 en eil usamp!e!J c,plDYJla I el­
la dtapolil • plrUclplr' a Illcord pro.
po.... De,hjni" no obltlnl, qae Por­
togal 8'ldberh tgullmea' I I'lcord, I
mel dell Ellets elmeniall per la noll
'ranceaa, cenlnl per descomptl. e1 re.•
co!zlment que cerll! E.t.l, bin clneecUl




NaUcl!!ii rebades dlreciament del
fronl nord IriiOIl�! ens permeten air­
mar qae IC5.ba de c�ure OICI en poder
dell lIellls,
I. Valimajor Ca.lv6
Corredor oDdal de Com.,.
M.•tal, 18-MatAr6·T.IH•• 2IC
Hares de despatx, horarl d'estiu: de g
del matt a 1 de la tarda, rinicament
IJtt�ne lablcr�poi••1 • tllllcai••• I
fompra ..ulldl de 9,I.,rl. Cap••�.llr.l.
pr�lte�. Imh Ilflldlal d'ale.an. U.
tioo�el� iIm!Jr(tu.mll� de c••tr••tu *..
lmpremta Minerva - Mat.ro
-
4 LLIBER·TAT
orari de Trens entre Barcel·ona. i Matar6 IMPREMTA· MINERVA
DIRBCCI6 ARBNYS DIRBCCI6 BARCELONA
,sortidB ArribBda Sorlida DBSTf Observacions Sorlida ORiGBN Observaolons
11e Barcelona a Malara de Malara de Malara
.
I
4'30 5'18 5'20 Girona Dlsaabtes I 4'38 Matar6
5'- 5'56 6'01 Bmpalme 5'S4 Arenys
6'00 6'46 .- Matar6 I 6<50 -7'- 7'46 - :t 7'47 Blanes Directe des d'Ocata
.
8'15 8'58 9'06 Bmpalme 8'04 Matar6 » :t de Montgat
10'- 10'48 10'51 Arenys 8'25 Bmpalme :t it :t Matar6
"
12'15 12'51 12'00 Empalme 8'31 Matar6
12'45 13'25 - Matar6 10'15 Ernpalrne
13'10 13'56 - :t 12<05 Arenys ;it » » Masnou
13'25 14<19 14'24 Empalme 13'19 Girona Dissabtes
14'- 14'47 - Matar6 14'10 Matar6 Directe des de Montgat
15'- 15<46 15'49 Arenys 14'30 -
16'- 16'51 16'56 Empalme 14'56 Empalme :t :t :t Matar6
17'42 18'19 - Matar6 15'03 Matar6
�
18<- 18'28 18'31 Empalme Directe 16'05 »
18'45 19'22 - Matar6 17'52 Arenys
19'19 19'43 19'46 Blanes Directe 18'35 Empalme
19'26 20'06 - Matar6 19'48 Arenys
20'05 20'46 20'49 I Arenys 20'23 Matar621'- 21'48 21 '51 :t 21'47 Empalme S'atura a totes les estacions
Barcelona, 13




. Per atictonats a Ia Iotogre-
Da: albums I cartollnes artts­
. tlques, tires de paper go­
t me per 'emmarcar a rangle­
I
I sa Iper revorer dleposltlves;
i
f cantoneres per poser en e/�
I albums fotograDes de verts
I formals, Ilapls per retocer
I negatIves I posltlves, etc.
dell '81-.30 d'adosf
MAGATZEMS LA. MODA
R. Mendlzaba•• 11 MATARO
Plaques ondulades Extra onda i Canals
Tubs per a conducci6 d'aigiies ;. Dlposlrs
Demaneu pressupostos al Dipositari:
. Fill de �ERE HOMS. ��LTe�g>�R13'; Mat a r 6
Productes Mef :-: Materials impermeabilitzats
F. Galan, 322 Matar6









Fabrica: F. Galan, 250




Hotel Montserrat 1'1 MATERlAlS PER A LA GONSTRUCCUl
JF. NADAL I c,- >
EspJendid servei de coberrs i a la carta
t
Gran sal6 per a Banquets i Pestee ,
Habitecions amb aigua corrent l
i quartos de bany i
Garatge en el mateix Hotel t
51 US INTERESSA
comprar 0 vendre be alguna finca, rusHca











Isern,54 MATARO TelefoD 321
Nombroses demandes per a la compra i
venda de :finques de rota classe. Excel­



















A rticles per a regal
Telefon 320 Plaea de Cuba
Mataro
MILESA
Manufaotura Iberioa de LimparasEleotrioal S. A.
Bombetes de tots els tipus
Usuels: «Pera», «% watt», «Standard»,
«Opalines», «Llum del dia».
De fantasia: «Flames», «Esferiques»,
«Perfums». «Ci'Indrlques»,
«Xinxetes», etc .




lnstal'Iacions electrlques - Tuberles de
ferro, plom i llaut6 - Motors
Electro-bombes - Quadres de distri­
buci6 - Termo-eifons quarto de bany _
Vidres i crlstalls de, rota mena
CARNICERIA
Mollo, Vedella I Cabrlt
- de--
J. RIERA I fiARRIfiA
LAMPISTERIA
Projeetes I Pressupestee .
Piaca Pi t Margall, 53 Mataro
Representant: Agusti Coli - Carrer Ferrm Galan, n.? 600 - Mataro
